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感謝を表す表現：「ありがとう」と「すみません」
大学生におけるコミュニケーション様式の一考察














































一方，日本語学習教材An Introduction to Modern Japanese ïMizutani, O & Mizutani, N 1977ðでは
これらの言葉を以下の様に説明している。
⑷ Arigatoo-gozaimasu. Thank you very much ïpoliteð
This is the most common expression of thanks. In familiar speech gozaimasu is dropped.
Sumimasen. I’m sorry. Excuse me.
Sumimasen is used to express either apology or gratitude. ï以下略ð
Sumimasenは，謝罪や感謝を表現すると説明されている。日本語学習者にとって，謝罪表現が感謝表
現にもなりうるというのは，その文化的背景を理解しなければ体得に苦労するであろう。『マンガで学
ぶ 日本語表現と日本文化 多辺田家が行く‼』ï2009ð では，マンガによって「すみません」の意味の
いろいろについて説明しているが，「すみません」の用法について⑸のように⚔つの用法があると説明
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合，感謝すべき表現に “I’m sorry” と誤用してしまうケースもある。土居は著書『甘えの構造』ï1971ð
の中で，“Thank you” というべきところを “I’m sorry” をいってしまい，相手のアメリカ人にけげん

































































表現 女 男 計
⑴
ありがとう/サンクス/サンキュー 48 46 94
ごめん/申し訳ない，ありがとう 15 2 17
ごめん/すまない/すまねえ 1 3 4
⑵
ありがとう/あざっす/サンクス/サンキュー 50 40 90
すまん 0 1 1






















































表現 女 男 計
⑶
ありがとうございます 57 52 109
すみません，ありがとうございます 2 2 4
ありがと/あざす 0 8 8
本当にすみません 0 1 1
⑷
ありがとうございます 48 32 80
さんきゅー/ありがとう/あざーす 1 10 11




























表現 女 男 計
⑸
ありがとうございます 26 32 58
すみません，ありがとうございます 31 17 48
すみません 4 9 13
あざす 0 1 1

























表現 女 男 計
⑹
ありがとうございます 4 7 11
すみません，ありがとうございます 14 8 22
すみません 36 32 68
申し訳ありません/申し訳ないです 5 6 11
⑺
ありがとうございますïました） 52 48 100
ありがとう 0 4 4
すみませんでした 5 3 8
申し訳ありませんでした 0 2 2
ご迷惑をおかけしました 2 1 3





















表現 女 男 計
⑻
ありがとうございますïました） 42 39 81
ありがとう 1 1 2
すみません，ありがとうございます 16 9 25
すみません/すみませんでした 1 6 7
⑼
ありがとうございますïました） 57 53 110
すみません，ありがとうございます 2 1 3
⑽
ありがとうございます 35 31 66
すみません，ありがとうございます 18 5 23
すみません 4 6 10
申し訳ないです 1 0 1
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